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平成 6年・ 9 j、1
平成8午7打
平成9井・5打
・平成 9 イ1' 5月
平成9q1刀
Ψ成Ⅱ年4刀
、r成Ⅱ年9 刀
平成Ⅱ午12打
The lEE (英ΠミⅡEタ【V1会) Ambrose Fleming premium Award
計測臼動制御学会告述賞
遊f恬縦通イ6学会諭文n
確子恬桜通イffγ会猪球丘賞(年1剖竝繊死論文賞)
U木[ツ教肯恊会賞(普竹・賞)
科学技術庁長下「賞(科学技術功労X)
The lEE (英1匠1屯女〔学会) Mountbatten premlum Award
正EE (米11↓心気確子学会)知的イ'ぢ処則と通仁システム
田際シンポジウム竝機秀論文賞
IEEE (米1司貸i女VtE f"r会) Third MiⅡennium Meda1受1ミ
正EE (米国Ⅷ気屯了学会) M値論問国際シンポジウム
Outstanding contributed paper AwaTd
討訓自動11河御学会フェロー称号授り
屯・子仂般逓伝'学会フェロー称リ授・ケ
琵EE (米岡確気地子学会)多仙楡則同際シンポシウム
Outstanding contrihuted paper Award
、r成12年1 刀
平成121下 5 J、1
平成12午 7 打
平成】21flo"
・平成13年5 門

著 書
1) マイクロプロセッサ応用開発と開発システムG沢),
昭村161午10jl,啓学出版,
樋口龍雄,飽山充隆
ディジタル信号処理の基礎,
昭利61イf.10月,昭晃堂,
樋Π龍雄
理上系のためのマイクロコンビュータ,
昭和63年3月,昭晃堂,
樋口龍雄,鹿股昭雄
ディジタル信号処哩の基礎,
昭和63年3門,電f恬報通信学会,
樋Π院雄(分担)
電f恬報阿路1,
平成元年4乃,昭晃堂,
樋口龍雄,江刺正当
多伯恬轍処理,
・乎成尤年6 打,昭晃堂,
樋口能雄,亀山充隆
屯子估扱山W各Ⅱ,
平成尤年8円,昭晃堂,
樋口舵雄,'刺正喜
自動制御理論,
平成尤年Ⅱ打,森北出版,
樋口龍雄
怡綴科学辞典,
・平成 2年5月,岩波1:店,
樋羽龍雄ψ)担)
高度並列イ'・号処理,
平成4年8月,昭晃堂,
樋Π龍雄(編者)
2)
業 績
3)
目 録
4)
5)
6)
フ)
8)
9)
1の
21 1 ) 多 次 元 デ ィ ジ タ ル 宿 号 処 理 ,
十 寸 戌  7  q . 5  j l ,  W ! 倉 ' 1 1 店 ,
川 父 政 征 , 樋 Π 焼 鮒
M A T L A B 対 応 デ ィ シ タ ル 信 号 処 別 ,
平 成 1 2 4 卜  3  j ] , 昭 晃 ' ; ; t ,
樋 Π 龍 飾 , 川 X 政 征
1 2 )
学 術 誌 . 国 際 学 会 論 文 目 録
1 )
1 9 6 8
畄 、 ・ 磁 心 プ ッ シ ュ プ ル 磁 女 U 仰 隔 器 ( D 雛 l i n g  山 Ⅲ 制 の 仰 4 斤 ,
計 マ 則 臼 動 制 御 学 会 論 文 染 , 4 , 4 ,  P P . 3 9 7 - 4 0 4 , 1 9 6 8 ,
樋 Π 龍 雄 , 菊 地  1
2 )
1 9 6 9
磁 気 堪 叩 品 器 の 零 点 変 動 に 関 す る 災 験 的 ぢ 察 ,
' , E 気 学 会 雑 誌 , 8 9 - 2 , 9 6 5 ,  P P . 3 3 1 - 3 4 0 , 1 9 6 9 ,
樋 Π 龍 雄 , 菊 地 正
A  R e m a r k  o n  a  s t o c h a s t i c  M o d e ]  o f  c o r e  N o i s e  { o r  M a g n e t i c  A m p l i f i e r ,
I E E E  l n t e r m a g  c o n f . , 1 1 . 1 2 ,  A m s t e r d a m , 1 9 6 9 ;  a l s o  l E E E  T r a n s
M a g n . ,  M A G - 5 , 3 ,  P P . 3 5 7 - 3 5 8 , 1 9 6 9 ,
T .  H 喰 U c h i  a n d  T .  K i k u c h i
3 )
4 )
1 9 7 0
L O W  D r i 丘  P u s h - P U Ⅱ  S e l f - s a t u r a t i n g  M a g n e t i c  A m p l H i e r  u s i n g  a  s i n g l e  c o r e ,
I E E E  l n t e r m a g  c o n f . , 1 8 . 1 , 工 π l a s h i n g t o n  D . C . , 1 9 7 0  ;  a l s o  l E E E  T r a n s 、  o n
M a g n . ,  M A G - 6 , 3 ,  P P . 6 5 5 - 6 5 6 , 1 9 7 0 ,
T .  H i g u c h i
A  s t a t i s t i c a l  M o d e ]  o f  c o r e  N o i s e  i n  H a l f - w a v e  p u s h - P U Ⅱ  M a g n e t i c  A m p l i ・
f i e r s ,
I E E E  T r a n s .  o n  M a g n . ,  M A G - 6 , 4 ,  P P . 8 4 7 - 8 4 9 , 1 9 7 0 ,
T .  H 地 U C N
5 )
6 )
1 9 7 1
C o r e  N o i s e  i n  5 0  中 O  N i - F e  b y  c o n s i d e r i n g  N o n i n d e p e n d e n t  b u t  c o r r e l a t e d
P u l s e  T r a i n s ,
Z .  A n g e w .  p h y s i k , 3 0 , 5 ,  P P . 3 3 5 - 3 3 8 , 1 9 7 1 ,
T .  H i g u c h i  a n d  T .  A n a y a m a
O n
フ) 半'磁心プヅシュプル磁気増幅器(Darling回路)の増幅可能レベルの限界,
計'訳1岫動制御学会論文1萇,フ,2, PP.113-121,1971,
樋口能雄
E丘ed of the Magnitude of Maximum Magnetizing Force on the core Noise
Caused by Fluduations of Dynamic Minor LOOPS,
IEEE lntermag conf.,15.3, Denver,1971; a】SO IEEE Trans. on Magn.,
MAG-フ,3, PP.548-549,1971,
T. Higuchi and T. Anayama
Experimental study of core Noise in various Ferromagnetic Materials,
IEEE Trans. on Magn., MAG-フ,2, PP.316-319,1971,
T. Higuchi
磁気U仰姻器緋告に関する硴率論的ど察,
電ld学会判t誌,91,9, PP.1689-1697,1971,
樋Π龍織
Estimation ot Dynamic Domain size variation in 50 中O Nickel-1ron AⅡoy by
Analyzing of core Noise,
Z. Angew. physik,31,5-6, PP327-331,1971,
T. Higuchi
8)
9)
10)
11)
12)
1972
LOW Drift push-PUⅡ Self-saturating Magnetic Ampliιier using a single core,
IEEE Trans. on lnd. Electron. and contro]1nstrum.,1ECI-19,1, PP.6-12,
1972,
T. Higuchi
iil・・1臨心プッシュプル磁ヌU曽幅辯(Darling l・1路)の・・設i1法,
汁1則自動11Ⅷ御学会論文tk,8,6, PP.704-708,1972,
樋口能雄
3
13)
14)Tゲートを用いた三伯論即山瑞名,
暗子通信学会a兪文'ι,56-D,4, PP.270-271,1973,
樋口能雄,屯山允隆
計劇制御用41脚磁心プヅシュプル磁気増隔器の増幅限界の検肘,
11'女、学会論文す占,93-C,5, PP.101-108,1973,
樋口龍緋,米畑譲,穴111 武
磁ヌ(遅延*子を利用したディジタルフィルタ,
il'測抽動制御学会論文41,9,3, PP.27フ-282,1973,
田所島:昭,樋口枕緋,火山武
15)
16)
1973
4S i m p l e  M a g n e t i c  D e l a y  u n i t  w i t h  H i g h  A c c u r a c y  a n d  R e l i a b i l i t y  f o r  D i g i t a l
1 7 )
F i l t e r s ,
I E E E  T r a n s .  o n  l n d .  E l e c t r o n .  a n d  c o n t r 0 1  1 n s t r u m . , 1 E C I - 2 0 , 3 ,  P P
1 3 0 - 1 3 7 , 1 9 7 3 ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
1 9 7 4
1 8 ) 状 態 方 程 式 に 基 づ い た 実 n 剖 剖 デ ィ ジ タ ル フ ィ ル タ の 構 成 ,
征 1 子 通 信 学 会 論 文 す 志 , 5 7 - D , 1 ,  P P . 6 3 - 6 5 , 1 9 7 4 ,
樋 口 龍 雄 , 太 田 1 白 久
1 9 )  5 0 中 。  N i - F e 磁 心 の 雑 音 解 析 ( 磁 心 雑 音 の 飽 和 起 磁 力 依 存 竹 0 ,
I E 気 学 会 論 文 ル 志 , 9 4 - C , 1 ,  P P . 1 5 - 2 0 , 1 9 7 4 ,
樋 Π 龍 緋
2 0 ) 変 形 単 安 定 マ ル チ バ イ ブ レ ー タ を 利 用 L 九 電 圧 一 n 制 瑚 変 換 器 と そ の 特 性 ,
屯 気 学 会 論 文 誌 , 9 4 - C , 2 ,  P P 2 1 - 2 8 , 1 9 7 4 ,
田 所 嘉 昭 , 樋 口 龍 雄 , 穴 山 武
2 1 ) 実 時 間 で 四 バ 乍 す る 離 散 形 フ ー リ エ 分 析 器 と そ の 応 用 ,
計 , 則 自 動 制 御 学 会 論 文 集 , 1 0 , 2 ,  P P . 1 9 4 - 1 9 9 , 1 9 7 4 ,
田 所 嘉 昭 , 樋 口 龍 雄 , 穴 山 武
S i m p l e  R e a l - T i m e  F o u r i e r  A n a l y z e r  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n  t o  A n a l y s i s  o f  M a g 、
2 2 )
n e t i c  T o r q u e  c u r v e s ,
I E E E  l n t e r m a g  c o n f . , 3 6 . 6 ,  T o r o n t o , 1 9 7 4 ,
Y .  T a d o k o r o ,  T .  H i g u c h i  a n d  T .  A n a y a m a
2 3 )  T ゲ ー ト を 用 い た 气 伯 シ フ ト レ ジ ス タ ,
確 f 通 信 学 会 論 文 誌 , 5 7 - D , 6 ,  P P 3 9 0 - 3 9 1 , 1 9 7 4 ,
樋 口 龍 雄 , 伯 山 充 隆
A  N e w  M a g n e t i c - c o u p l e d  M o n o s t a b l e  M u l t i v i b r a t o r  w i t h  v a r i a b l e  a n d  X 和 i d e
2 4 )
P u l s e w i d t h ,
I E E E  T r a n s .  o n  l n d .  E l e c t r o n .  a n d  c o n 廿 0 1  1 n s t r u m . , 1 E C I - 2 1 , 3 ,  P P
1 8 5 - 1 9 1 , 1 9 7 4 ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
2 5 ) 三 値 T ゲ ー ト の 数 学 的 構 造 ,
確 子 通 偏 学 会 論 文 ' 志 , 5 7 - D , 9 ,  P P . 5 5 5 - 5 5 6 , 1 9 7 4 ,
樋 Π 龍 雄 , 飽 1 _ Ⅱ 充 隆
M a g n e t i z i n g  F r e q u e n c y  D e p e n d e n c e  o f  M a g n e t i c  D o m a i n  s i z e  i n  5 0  中 O  N i c k 、
2 6 )
e l - 1 r o n  A Ⅱ o y  D e d u c e d  f r o m  a  s t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  o f  c o r e  N o i s e ,
J o u r .  o l  p h y s i c s  D  :  A P P I .  p h y s . , フ , 1 7 ,  P P . 2 3 7 9 - 2 3 8 5 , 1 9 7 4 ,
T .  H i g u c h i
27)Simple Real-Time Fourier Analyzer and lts Application to Analysis of Mag・
netic Torque curves,
IEEE Trans. on Magn., MAG-10,4, PP.1056-1059,1974,
Y. Tadokoro, T. Higuchi and T. Anayama
1975
ハイブリッド演算処理による簡易形実Π寺間フーリエ分析器,
電子通信学会論文誌,58-C,2, PP.96-97,1975,
田所嘉昭,樋口龍雄
Real-Time Digital Filter Realized on the Basis of state variable Method and
Its Application to simulator,
IEEE Trans. on lnd. Electron. and contr011nstrum.,1ECI-22,1, PP.27ー
31,1975,
T. Higuchi and N. ohta
Ternary Logic system Based on T-Gate,
IEEE lnt. symp. on Multゆle-valued Logic, PP.290-304, Bloomington,
1975,
T. Higuchi and M. Kameyama
Synthesis of Multゆle-valued Logic Networks Based onTree-Type universal
Logic Modules,
IEEE lnt. symp. on Multiple-valued Logic, PP.121-130, Bloomington,
1975,
T. Higuchiand M. Kameyama
2汰ディジタルフィルタの凶式による設計法,
電子通信学会論文誌,58-A,5, PP.309-310,1975,
Ⅲ所高昭,樋口龍雄
IC単安定回路を利用したディジタルフィルタ,
確子通信学会論文誌,58-D,5, PP.287-288,1975,
田所嘉昭,樋口龍雄
Tゲートに基づく3値論理系,
電子通信学会i兪文'志,58-D,6, PP.306-313,1975,
樋口龍緋,犯山允隆
アナログ磁気記憶業子とその実"肘削信号処理奘朧への応用,
屯気学会論文誌,95-C,6, PP.147-154,1975,
樋口龍緋, m所嘉昭
28)
29)
30)
31)
5
32)
33)
34)
35)
63 印
W a l s h 関 数 の 磁 気 ト ル ク 出 情 尿 分 析 へ の 1 心 、 用 ,
屯 子 通 イ " 学 会 論 文 誌 , 5 8 - C , 8 ,  P P . 4 9 0 - 4 9 1 , 1 9 7 5 ,
Ⅲ 所 高 昭 , 樋 口 龍 雄
3 7 ) 3 値 T ゲ ー ト 回 路 網 の 介 成 理 論 ,
磁 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 5 9 - D , 3 ,  P P . 2 0 4 - 2 1 1 , 1 9 7 6 ,
他 U 」 充 隆 , 樋 口 能 雄
S t a t i c - H a z a r d - F r e e  T - G a t e  f o r  T e r n a r y  M e m o r y  E l e m e n t  a n d  l t s  A p p l i c a ・
t i o n  t o  T e r n a r y  c o u n t e r s ,
I E E E  l n t .  s y m p ,  o n  M u l t i p l e - v a l u e d  L o g i c ,  P P . 1 2 7 - 1 3 4 ,  L o g a n , 1 9 7 6 ,
T .  H i g u c h i a n d  M .  K a m e y a m a
デ ィ ジ タ ル フ ィ ル タ の 係 数 感 度 解 析 に 関 す る 統 ・ 的 考 察 ,
硫 i 子 通 信 学 会 論 文 ' よ ,  J 5 9 - A , 6 ,  P P . 4 7 3 - 4 8 0 , 1 9 7 6 ,
太 田 直 久 , 樋 Π 能 雄
W a l s h 関 数 を 利 用 し た フ ー リ エ 変 換 の ア ル ゴ リ ズ ム ,
確 丁 ・ 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 5 9 - D , フ ,  P P . 5 0 7 - 5 0 9 , 1 9 7 6 ,
田 所 嘉 昭 , 樋 口 能 雄
マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ を 用 い た オ ン ラ イ ン 災 Π 寺 冏 磁 気 ト ル ク 岫 線 分 析 裴 甜 ,
磁 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 5 9 - D , 8 ,  P P . 5 8 3 - 5 8 5 , 1 9 7 6 ,
鹿 股 昭 飢 , 樋 口 龍 航
磁 気 . 3 伯 ψ 形 フ ェ イ ル セ イ フ 論 理 回 路 ,
計 柳 、 1 1 自 動 制 御 学 会 論 文 集 , 1 2 , 5 ,  P P . 諦 3 - 5 9 9 , 1 9 7 6 ,
樋 Π 龍 雄 , 占 山 健 造
A  s i m p l e  H a r d w a r e  1 1 n p ] e m e n t a t i o n  o f  t h e  s t a t i o n a r y  K a l m a n  F i l t e r ,
I E E E  c i r c u i t s  a n d  s y s t e m s , 1 0 , 6 ,  P P . 2 - 6 , 1 9 7 6 ,
T .  H i g u c h i  a n d  N .  o h t a
3 8 )
3 9 )
1 9 7 6
4 0 )
4 1 )
4 2 )
4 3 )
4 4 )
1 9 7 フ
A  N e w  F o u r i e r - T r a n s f o r m  A l g o r i t h m  u s i n g  w a l s h  F u n c t i o n s ,
I E E E  l n t .  c o n f .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n a l  p r o c e s s . ,  P P 3 4 8 - 3 5 1 ,
H a r 任 o r d , 1 9 7 フ ,
Y .  T a d o k o r o  a n d  T .  H i g u c h i
D i s c r e t e - T i m e  A n a l o g - s i g n a ] - p r o c e s s j n g  D e v i c e s  B a s e d  o n  l c  M o n o s t a b l e
M u l t i v i b r a t o r s ,
I E E E  l n t .  c o n f .  o n  A c o u s t . ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n a l  p r o c e s s . ,  P P . 5 1 1 - 5 1 4 ,
H 雛 ' t f o r d , 1 9 7 フ ,
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